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ABSTRAKSI 
Pengembangan dalam suatu mobil adalah desain bodi. Desain mobil tidak 
hanya ditinjau dari faktor estetika ( keindahan ) namun berdasarkan bentuk 
aerodinamika pada bodinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
melakukan simulasi perilaku aerodinamika pada bodi mobil menyerupai 
chevrolet camaro. Penelitian juga dimaksudkan untuk menginvestigasi hasil 
dari koefisien drag dan lift antara metode komputasi dan eksperimen 
dengan memvariasi kecepatan. Setelah itu dalam penelitian dilakukan 
modifikasi sudut pada bamper belakang dan sudut kemiringan kaca depan. 
Dari hasil simulasi diekspresikan dengan turunnya gaya hambat pada bodi 
mobil dalam bentuk data dan grafik pada sudut bamper 10º dan modifikasi 
sudut kemiringan kaca depan 152º. Dapat disimpulkan bahwa modifikasi 
mobil pada bagian kemiringan kaca depan dan bamper belakang mampu 
memberikan efek gaya hambat. 
Kata kunci  :  CFD, Bodi Mobil, Kemiringan Kaca Depan, Bamper 
Belakang, Koefisien Drag dan koefisien Lift 
ABSTRACTS 
Development in a car is a body design. The design of the car is not 
only in terms of aesthetic factors (beauty) but based on the shape of 
aerodynamics on the body. The purpose of this research is to simulate 
aerodynamic behavior in car body resembles chevrolet camaro. The 
study was also intended to investigate the results of drag and lift 
coefficients between computational methods and experiments with 
varying speeds. After that in the study made the modification of the 
angle on the rear bampers and the angle of the windshield. From the 
simulation result is expressed with descending drag force on car body 
in the form of data and graph at angle bamper 10º and modification of 
wind angle of 152º. It can be concluded that the modification of the car 
on the slope of the windshield and the rear bampers can provide a 
drag force effect. 
Keywords  :  CFD, Car Body, Windshield Slope, Rear Bamper, Drag 
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